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婦人科腹腔鏡手術における術後悪心嘔吐対策の試み
～内関刺激の有効性～
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【はじめに】術後悪心・嘔吐(PONV)は、全身麻酔後の合併症の一
つである。当院で多く行われている婦人科腹腔鏡手術はPONVの
危険因子の多い手術であり，その対策について，他部署とも連
携し検討してきた。その中で、PONVに対する非薬物療法の一つ
に、内関刺激が有効であるという報告があり、患者自身が実施で
きる悪心嘔吐の対策として、内関の圧迫刺激の有効性を検討した
ため報告する。
【研究方法】対象：2011年8月から12月までの婦人科腹腔鏡手術を
受けた患者71名　方法：質問紙法　術前にパンフレットを用い用
手的な内関刺激方法と研究の主旨を説明し、質問紙を配布。同意
を得られた患者に術後に無記名で回答を得た。
【結果】回収率77.5％ (55名)。内関刺激を実施した症例は25名
(54.3%)、未実施の症例は21名(45.7％ )であった。未実施の理由に
は、嘔気がなかった20名、症状が強かった1名があった。実施し
た症例のうち、症状が消失・軽快した症例が13名、症状が不変
だった症例が12名であった。また、症状の軽快は、軽い嘔気時に
内関刺激を実施した場合に多い傾向にあった。
【考察】患者自身で行う内関刺激は、患者が負担なく受け入れる
ことができ、副作用のない方法であることが利点であり、症状の
軽い場合は効果が期待できると考えられる。しかし、術後疼痛や
PONVの程度により、患者自身で行うことは困難である。
【おわりに】今回、患者自身による内関刺激のPONVに対する効
果について検討した。本法は、薬物療法等の補助的な役割として
有効性があると考えられた。今後、術直後から安定して正確に行
える刺激方法を工夫する必要性がある。
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